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разм ера н а  глобите  би  следвало да пред отврати  и л и  поне  да н ам ал и  до  
м и н и м у м  н ар уш е н и ята, и звъ р ш ван и  от уч астн и ц и те  в проц ед ури те  по  
об щ е стве н и  поръчки.
Н о в о п р и е ти я т  Закон  за общ е стве н и те  п о р ъ ч ки  съ образи  н ац и о н ал н о то  
н и  законодателство  с две н о ви  Д и р е кти в и  н а  Е в р о п е й с к и я  съю з, с което  
Б ъ л гар и я  не само, че и зп ъ лн и  в ср ок  задъ лж енията си  за тр ан сп о н и р ан е то  н а  
Д и рективите , н о  и  п р о м е н и  изцяло  п р и л аган и я  до м о м е н та  реж и м  н а  
о бщ ествен и те  п о р ъ ч ки  и  уед накви  разпоредбите  в та зи  сф ера с тези, 
п р и л о ж и м и  и  в д ругите  държ ави, чл ен ки  н а  Е С .  С ч и там , че р еш ени ето  н а  
законодателя да и зград и  една п о -я сн а  н о р м ати вн а  р ам ка  в о б л астта  н а  
о бщ ествен и те  п о р ъ ч ки  тр яб ва  да бъде адм ирирано. Д околко н ови те  
разпоредби  щ е  сп о м о гн ат  за усъ въ рш енстване  н а  р е ж и м а  н а  общ ествен и те  
п о р ъ ч ки  щ е  п о каж ат  проблем ите, с които  щ е  се срещ нем  п р и  при л аган ето  н а  
Закона.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК КРИТЕРИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
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« Т е р м и н  взаим од ействие  ... о б озн ачае т  т а к у ю  ф о р м у  в заи м о о тн о ш е н и й , п р и  
к о то р о й  каж д ая  ... не заменяет, не под м еняет и  не п о гл о щ а е т  д р у гу ю , не и м е ­
ет характера  го сп о д ства  и  под чи нени я , а сп о со б ствуе т  ф у н к ц и о н и р о в а н и ю  
к а ж д о й ...» 1.
В  последние  десятилетия во п р о с  о в заи м од е й стви и  о р гано в  п у б л и ч н о й  
власти  остается  ак туал ьн ы м  для исследования. Р азви ти е  л ю б о го  общ ества, в 
то м  числе, и  р о сси й ского , пред полагает наличие  м н о го у р о в н е в о й  си стем ы  
управления. Разделение п о л н о м о ч и й  и  с у щ е с тв у ю щ а я  п р и  этом  взаим освязь  
(взаим од ей ствие ) о р гано в  п у б л и ч н о й  вл асти  является о сн о в о й  п о сто я н ства  
р азви ти я  страны .
Правоведение. Учебник / Под общ. ред. Г.В. Мальцева. М.: Изд-во РАГС, 2003. С. 234.
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С п р аве д л и во  указы вает О .М .  Рой , ч то  « ур о вн и  власти  -  это  вер ти кал ьно  
уп о р я д о че н н ы е  р а н ги  и сп о л н и те л ьск о й  деятельности, разделенны е в со о тв е т­
стви и  с р е ж и м о м  делегировани я  п о л н о м о ч и й  о т  в ы с ш и х  уп р авл е н ч е ски х  зве­
ньев н и зш и м . К о л и ч е с тв о  у р о в н е й  свид етельствует о степени  су б о р д и н ац и и  в 
п р и н я ти и  у п р авл е н ч е ски х  р е ш е н и й  и  поряд ке  передачи  к о м ан д н о й  и н ф о р м а ­
ции. У р о в н и  вл асти  зад аю т сп о со б  разделения ад м и н и стр ати в н о й  о тве тстве н ­
н о сти  м е ж д у  д о л ж н о стн ы м и  ф ун к ц и я м и  в о р ган и зо ван н о й  структуре. П р и ч е м  
ч и сл о  у р о вн е й  тем  больш е, чем  более о б ш и р н ы м  стан о ви тся  ко л и че ство  э ти х  
ф у н к ц и й  и  чем  в ы ш е  степень и х  сп е ц и ал и зац и и » 1.
И ссл е д уя  п он яти е  «взаим од ействи е»  в п р аво во м  см ы сле, следует согл а ­
си ться  с В . В . К у д и н о в ы м , к о то р ы й  указы вает, ч то  взаим од ействие  -  это  дея­
тельное проявление  (в  со о тв е тстви и  с н о р м ам и  д е й ств у ю щ е го  закон од ател ь ­
ства) субъ ектов  (у ч а стн и к о в ) взаим од ействия , со гл асо ванн ое  п о  цели, о с н о ­
ванное  на  кооперац и и , деловом  сотруд ни честве  и  в за и м о п о м о щ и  в интересах  
р е ш е н и я  и х  о б щ и х  задач1 2 3.
К о н с т и т у ц и я  Р о с с и й с к о й  Ф ед е р ац и и  в ст. 10 закрепила п р и н ц и п  разде­
л ени я  властей  и  п р и н ц и п  и х  сам остоятельности . И с х о д я  из п о л о ж е н и й  д ан н о й  
статьи, госуд ар стве н ная  власть  в Р о с с и й с к о й  Ф ед е р ац и и  осущ ествл яется  на  
основе  разделения н а  закон од ате л ьн ую , и сп о л н и те л ь н у ю  и  суд еб н ую , т.е., за ­
кон од ател ьн о  бы ло  устан о вл е н о  разделение го су д ар стве н н ы х  о р гано в  п о  « го ­
ризонтали».
С та ть я  11 К о н с т и т у ц и и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р ац и и  пред полагает разделе­
ние  властей  п о  «вертикали», вы деляя го су д ар стве н н у ю  власть  и  м естное  са ­
м оуправление. Г о су д а р стве н н а я  власть  осущ ествл яется  н а  ф едеральном  и  р е ­
ги о н ал ьн о м  уровнях , м у н и ц и п а л ь н ая  -  в город ских , сел ьски х  посел ени ях  и  на  
д р у ги х  те р р и то р и я х  м у н и ц и п а л ь н ы х  образованиях.
С о гл а с н о  п о л о ж е н и ям  ст. 12 К о н с т и т у ц и и  Р о с с и й с к о й  Ф ед ерац и и  
м естное  сам о упр авлен и е  в пределах св о и х  п о л н о м о ч и й  сам остоятельно , а его  
о р ган ы  не вх о д я т  в си сте м у  о р гано в  го суд ар стве н н о й  власти. В  ст. 130 К о н ­
с ти ту ц и и  Р о с с и й с к о й  Ф ед е р ац и и  закреплен  п р и н ц и п  сам о сто я те л ьн о сти  о р ­
ган ов  м е стн о го  сам о уп р авл е н и я  в р е ш е н и и  во п р о со в  м е стн о го  значения. П о ­
м и м о  этого, ст. 132 К о н с т и т у ц и и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р ац и и  пред полагает наде­
ление  отд ел ьны м и  го су д ар стве н н ы м и  п о л н о м о ч и я м и  и н с ти ту т  м е стн о го  са ­
1 Рой О.М. Система государственного и муниципального управления : учеб. пособие. 3-е изд. - 
СПб., 2009. - С. 14.
2 Кудинов В. В. К вопросу о формах взаимодействия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по защите Государственной границы Российской Федерации / В. В. Ку­
динов // Государственная власть и местное самоуправление. -  2009. -  № 8. -  С. 38-45.
3 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с 
учетом последних изменений) // Собрание законодательства Российской Федерации. -  2014, 4 ав­
густа.
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м оуправлени я, п р и  этом  Ф е д е р ал ьны й  закон  о т  6 октября  2003 г. №  1 3 1 -Ф З  
« О б  о б щ и х  п р и н ц и п ах  о р ган и зац и и  м е стн о го  сам о уп р авл е н и я  в Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р ац и и » 1 определяет п о р я д о к  наделения э ти м и  пол н ом очи ям и .
К а к  отм ечает С .Д . К нязев , м естное  сам о упр авлен и е  -  это  неотъем лем ая  
часть  ед иной  о б щ е р о сс и й ск о й  си сте м ы  н ар о д о вл асти я1 2 34.
А н а л и з  п о л о ж е н и й  К о н с т и т у ц и и  и  и н ы х  н о р м а ти в н ы х  и с то ч н и к о в  п о з ­
воляет н ам  сделать вы во д  о су щ е ств о в ан и и  трех  сам о стоя те л ьны х  у р о вн е й  
п у б л и ч н о й  власти: ф едеральном, р е ги о н ал ьн о м  и  м ун и ц и п ал ьн о м . К а ж д ы й  из  
в ы ш е п е р е ч и сл е н н ы х  у р о вн е й  власти  обладает св о и м и  о тл и ч и те л ьн ы м и  п р и ­
знакам и. О р га н ы  го суд ар стве н н о й  вл асти  р е ш а ю т  в о п р о сы  го суд ар стве н н о го  
значения; о р ган ы  м е стн о го  сам о уп р авл е н и я  р е ш а ю т  в о п р о сы  м е стн о го  значе-
3
н и я  .
П р и  н ал и ч и и  сам остоятел ьности , опред еленной  К о н с ти т у ц и е й  и  и н ы м и  
н о р м ати в н о -п р а в о в ы м и  актам и, в деятельности  д ан н ы х  органов, нельзя о тр и ­
цать  с у щ е с т в у ю щ у ю  м еж д у  н и м и  взаим освязь.
С п р аве д л и во  отм ечает В .П .  Безобразов, ч то  « сам оуправл ени е  не м ож ет  
бы ть  иначе  р ассм атр и вае м ого  в с о в о к у п н о с ти  с о б щ и м  о р ган и зм о м  всего  го с ­
уд ар стве н н о го  м ехани зм а  управления, в состав  к о то р о го  он о  входит, как  о р ­
ган и ческая  часть  ед иного  целого»... « Р асщ епление  сам о уп р авл е н и я  и  о б щ е го ­
суд арственного , и л и  "п р ав и те л ь ств е н н о го " (и л и  "ка зе н н о го ", к ак  п р и н я то  в ы ­
раж аться), управления, т.е. п о стр о е н н о го  н а  н ачал ах  б ю р о кр ати ч е ски х , р а с ­
щ еп л е ни я  зем ства и  казн ы  на два н езави си м ы х  д руг о т  друга, со своей  с о б ­
стве н н о й  ж и зн ь ю  организм а, -  п о р о ж д ае т сам ы е злые п о л и ти ч е ски е  н ед уги  и  
р ано  и л и  п о зд но  п р и в о д и т  к  р а зр у ш е н и ю  и л и  сам оупр авления, и л и  го су д ар ­
ства, та к  к ак  первое не м о ж е т  сделаться во  втором , -  го суд ар ство м  в госуд ар -
4
стве» .
Н а и б о л ь ш и й  интерес для нас  вы зы вает во п р о с  р ассм о тр ен и я  в заи м о ­
д ействия  о р гано в  п у б л и ч н о й  вл асти  на  ф едеральном, р е ги он ал ьно м  и  м е ст­
н о м  (л окал ьном ) уровнях. Д ан н ы е  о р ган ы  власти  я в л я ю тся  р а вн о зн а ч н ы м и  и  
р а вн о ц е н н ы м и  ур о в н я м и  п у б л и ч н о й  власти , а главное  в р ам ках  рассм отр ен и я  
д ан н о го  воп р оса  -  д анны е  о р ган ы  и м е ю т  сф еру со вм е стн о го  ведения, кото р ая  
закреплена в ст. 72 К о н с т и т у ц и и  Р о с с и й с к о й  Ф едерации.
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ: Федеральный закон // СПС «Консультант Плюс».
2 Князев С.Д. Местное самоуправление в Российской Федерации: конституционная природа и зна­
чение для муниципального права // Журнал российского права. -  2008. -  № 6. -  С. 11.
3 См. Правовое обеспечение местного самоуправления. Сфера ведения представительного органа 
муниципального образования: учеб. пособие для преподавателя / под общ. ред. М.А. Якутовой.- 
М.: АНХ, 2007. С. 20-23.
4 Безобразов В. П. Государство и общество. Управление, самоуправление и судебная власть (ста­
тьи). СПб., типография В. Безобразова и Ко, 1882 // СПС «Гарант».
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К а к  указы ве т  Ю .А .  Т и х о м и р о в , «сф еру совм е стн ого  ведения м о ж н о  п о ­
н и м ать  как  в ш и р о ко м , та к  и  в у зко м  смы сле. В  ш и р о ко м  см ы сле  о н а  в к л ю ч а ­
ет в себя все пред м еты  ведения и  п о л н ом очи я , р е ш е н и я  в пределах к о то р ы х  
сп о со б н ы  п р и н и м ать  в то м  и л и  и н о м  объеме и  о р ган ы  го суд ар стве н н о й  вла­
сти, и  о р ган ы  м е стн о го  сам оуправления. Г о в о р я  о совм е стн ом  ведении  в у з ­
ком  см ы сле, следует и с к л ю ч и ть  из д ан н о й  сф еры  госуд ар стве н ны е  п о л н о м о ­
чия, переданны е о р ган о м  м е стн о го  сам о уп р авлен и я  в порядке  н ад е л ен и и » 1.
Н е л ьзя  не согл аси ться  с м нени ем  В .И .  В аси л ьева , к о то р ы й  полагает, ч то  
«в су щ н о сти , все дела, к о то р ы м и  за н и м аю тся  о р ган ы  м е стн о го  сам о уп р авл е ­
ния, связаны  с го суд ар стве н н ы м и  и н тер есам и » 1 2 3.
О с н о в н о й  З ако н  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р ац и и  в ст. 72 определил  осн овны е  
направл ен и я  со вм е стн о й  д еятельности  органо в  п у б л и ч н о й  власти. О б щ н о с т ь  
целей, с то я щ и х  перед р а зн ы м и  у р о в н я м и  п у б л и ч н о й  власти, п ор я д ок  и х  ф ор­
м и р о ван и я  и  д ействия  определяется через «устан овлен и е  о б щ и х  п р и н ц и п о в  
ор ган и зац и и  си стем ы  го су д ар стве н н ы х  ор гано в  вл асти  и  м е стн о го  са м о ­
уп р авл ени я »  (п. «н» ч. 1 ст. 72 К о н с т и т у ц и и  Р Ф ).
В  настоящ ее  врем я о сн о в н ы м  законом , р е гу л и р у ю щ и м  п о р я д ок  о р га н и ­
зац и и  си стем ы  ор гано в  вл асти  субъ екта  Ф едерации, является Ф ед ерал ьны й  
З ако н  о т  6 октября  1999 №  1 8 4 -Ф З  (ред. о т  09.03.2016) « О б  о б щ и х  п р и н ц и п а х  
ор ган и зац и и  зако н о д ате л ьн ы х  (п р ед стави тельн ы х ) и  и с п о л н и те л ь н ы х  ор гано в  
го суд ар стве н н о й  власти  субъ ектов  Р о с с и й с к о й  Ф е д ерац и и »  . В  д ан н о м  Ф ед е ­
р альн ом  Законе  устан о вл е н а  систем а  р е ги о н ал ь н ы х  ор гано в  го суд ар стве н н о й  
власти, ф орм ирование, деятельность  д ан н ы х  органов, а такж е  п о р я д ок  в заи ­
м од ей стви я  с и н ы м и  о р ган ам и  п у б л и ч н о й  власти.
Так, со гл асн о  ст. 26.14 д ан н о го  З ак о н а  в «случаях, у с та н о в л е н н ы х  фе­
д ерал ьны м и  законам и, из б ю д ж е та  субъ екта  Р о с с и й с к о й  Ф ед е р ац и и  феде­
р ал ь н о м у  б ю д ж е ту  м о гу т  пред оставляться  суб си д и и  для со ф и н ан си р о ван и я  
р а сх о д н ы х  обязательств  Р о с с и й с к о й  Ф ед ерац ии, в о з н и к а ю щ и х  п р и  в ы п о л н е ­
н и и  п о л н о м о ч и й , о тн е се н н ы х  к  ко м п е те н ц и и  о р гано в  го суд ар стве н н о й  власти  
Р о с с и й с к о й  Ф ед ерац ии», а такж е  « сл учаях  и  порядке, у с та н о в л е н н ы х  феде­
р ал ьн ы м и  зако н ам и  и  зако н ам и  субъ екта  Р о с с и й с к о й  Ф едерации, из б ю д ж е та  
субъ екта  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р ац и и  м е стн ы м  бю д ж е там  м о гу т  пред оставляться  
суб си д и и  для д олевого  ф и н ан си р о ван и я  расход ов  н а  реш ени е  отд ел ьны х  в о ­
1 Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. -  М.: 2001, С.194.
2 Васильев В.И. Местное самоуправление. Учебное и научно-практическое пособие. -  М.: 1999, 
С.336-337.
3 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга­
нов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 г. 
№ 184-ФЗ (ред. от 09.03.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
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п р о со в  м е стн о го  значения», ч то  пред ставляет со б о й  устано вл е н и е  сф еры  вза­
и м од ей стви я  ор гано в  го суд ар стве н н о й  вл асти  и  м е стн о го  сам оуправления.
Ц е л и  р азви ти я  м у н и ц и п а л ь н о го  обр азо вани я  и  цели  р азви ти я  субъ екта  
Ф ед е р ац и и  взаи м освязан ы  как  подцель (задача) и  цель; эта  задача в древе це ­
лей субъ екта  Р Ф  -  есть ф ун к ц и о н ал ьн ая  цель м у н и ц и п а л ь н о го  образования; 
и м е н н о  п р и  определении  зад ачи  для м у н и ц и п а л ь н о го  обр азо вани я  п о  р еали ­
зац и и  целей субъ екта  Р Ф  опред ел яю тся  пределы  зн ач ен и й  парам етров, да и  
сам и  пар ам етры  ф у н к ц и о н ал ь н о й  цели  м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а зо ва н и я 1.
О б щ и е  п р и н ц и п ы  о р ган и зац и и  си стем ы  ф едеральны х органо в  п у б л и ч ­
н о й  власти  отд ельны м  закон ом  не установлены . Н о  как  говор и л ось  ранее, 
д анны е  в о п р о сы  н аход ятся  в со вм е стн о м  ведении  всей  си сте м ы  органо в  п у б ­
л и ч н о й  власти.
В заи м о д е й ств и е  о р гано в  го суд ар стве н н о й  вл асти  и  м е стн о го  сам о ­
уп р авл е н и я  в Р о с с и й с к о й  Ф ед е р ац и и  ре гул и р уется  д о стато ч н о  б о л ьш и м  п е ­
речнем  ф едеральны х законов. К  и х  числу, наприм ер, м о ж н о  отнести , Г р а ж ­
д ан ски й  К о д е к с  Р о с с и й с к о й  Ф ед ерац ии, Н а л о го в ы й  К о д е к с  Р о с с и й с к о й  Ф е ­
дерации, Б ю д ж е т н ы й  К о д е к с  Р о с с и й с к о й  Ф едерации, Зем ел ьны й  К о д е к с  Р о с ­
си й с ко й  Ф едерации, Ф е д е р ал ьны й  З ак о н  19 сентября  1997 г. №  1 2 4 -Ф З  « О б  
о с н о в н ы х  гар а н ти я х  и зб и р ате л ьн ы х  пр ав  и  права  на  участи е  в реф ерендум е  
гр аж д ан  Р о сси й ско й , Ф ед ер ал ьны й  зак о н  о т  26 н ояб р я  1996 г. №  1 3 8 -Ф З  « О б  
об еспечении  к о н с ти т у ц и о н н ы х  пр ав  гр аж д ан  и зби рать  и  бы ть  и зб р ан н ы м  в 
о р ган ы  м е стн о го  сам оуправления».
О с о б о  х о ти м  отм ети ть  Б ю д ж е т н ы й  К о д е к с  Р о с с и й с к о й  Ф ед е р ац и и  , к о ­
то р ы й  в ст. 139 р е гл ам е нти р уе т п о р я д о к  пред оставления  м у н и ц и п а л ь н ы м  о б ­
р азо вани ям  су б си д и й  из бю д ж ета  субъекта Ф ед е р ац и и  «на вы р авн и ван и е  
о б есп ечен н ости  м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р азо вани й  п о  реал и зац и и  и м и  и х  отдель­
н ы х  р а сх о д н ы х  обязательств».
К  ч и с л у  и с то ч н и к о в  в сфере взаи м од ей стви я  органо в  п у б л и ч н о й  власти  
в Р о с с и й с к о й  Ф едерации, безусловно, следует о тн е сти  П о с та н о в л е н и я  К о н ­
сти ту ц и о н н о го  С у д а  Р о с с и й с к о й  Ф едерации. З ач астую , в н и х  о сущ ествл яется  
тр ак то вк а  п р а в о в ы х  норм . К  и х  ч и с л у  следует отн е сти  П о ста н о вл е н и е  К о н ­
сти ту ц и о н н о го  С у д а  Р Ф  о т  05.03.2013 №  5 -П  « П о  делу о проверке  к о н с т и т у ­
ц и о н н о с ти  статьи  16 Ф ед ерал ьно го  закон а  « О б  охране  о к р у ж а ю щ е й  среды » и  
п о стан о вл ен и я  П р ав и те л ь ств а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р ац и и  « О б  утве р ж д ен и и  П о ­
ряд ка  определения п л аты  и  ее п р ед ельн ы х  разм еров  за загрязнение  о к р уж а - 12
1 Бабичев И. В. Муниципальное право: системно-структурный анализ юридических конструкций. -  
М.: Норма: ИНФА-М, 2010. С. 79.
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 15.02.2016) // СПС 
«КонсультантПлюс».
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ю щ е й  п р и р о д н о й  среды, разм ещ ение  отходов, другие  ви д ы  вред ного  воздей ­
ствия»  в связи  с ж ал о б о й  о б щ е ства  с о гр ан и ч е н н о й  о тве тств е н н о стью  « Т о ­
п о л ь » 1. В  м о ти в и р о в о ч н о й  ч асти  д ан н о го  П о с та н о в л е н и я  содерж атся  п о л о ж е ­
ния, у к азы в а ю щ и е  н а  взаим од ействие  ор гано в  п у б л и ч н о й  власти , в о зн и к а ю ­
щ и е  «в сфере взаи м од ей стви я  о б щ е ства  и  п р и р о д ы 1 2 3».
В  П о с та н о в л е н и и  К о н с т и т у ц и о н н о го  С у д а  Р Ф  о т  30.11.2000 №  1 5 -П  
« П о  делу о проверке  к о н с ти т у ц и о н н о с т и  отд ел ьны х  п о л о ж е н и й  У с т а в а  (О с ­
н о вн о го  З ако н а ) К у р с к о й  об л асти  в ред акц и и  З ак о н а  К у р с к о й  об л асти  о т  22  
м ар та  1999 год а  « О  внесени и  и зм енен и й  и  д о п о л н е н и й  в У с т а в  (О с н о в н о й  З а ­
к о н ) К у р с к о й  об л асти »  дается бол ьш ое  ко л и че ство  н о р м а ти в н ы х  и  п р а в о в ы х  
п о зи ц и й  в о тн о ш е н и и  взаи м од ей стви я  органо в  п у б л и ч н о й  власти, а такж е  
пределов и х  сам о сто я те л ьн о сти  в р е ш е н и и  вопросов , отве д е нн ы х  к  и х  к о м п е ­
тенции.
З н а ч и те л ь н у ю  роль в сфере закон од ател ьн ого  р е гул и р о ван и я  в заи м од ей ­
стви я  ор гано в  го суд ар стве н н о й  вл асти  и  м е стн о го  сам о уп р авл е н и я  и гр а ю т  
к о н с ти т у ц и и  и  у ста в ы  субъ ектов  Р о с с и й с к о й  Ф едерации, где уделяется в н и ­
м ание  сфере взаи м од ей стви я  д ан н ы х  органов. В  Законе  Б е л го р о д ско й  об л асти  
о т  31 декабря 2003 г. №  108 « У с т а в  Б ел го р о д ско й  области»  в п. «ж » ч. 1 
ст. 14 н о р м ати в н о  закрепляется  ор ган и зац и о н н о е  «взаим од ействи е  ор гано в  
и сп о л н и те л ь н о й  власти  Б е л го р о д ско й  о б л асти  с ф едеральны м и о р ган ам и  и с ­
п о л н и те л ьн о й  вл асти  и  и х  те р р и то р и ал ьн ы м и  органам и, о р ган ам и  м е стн о го  
сам о уп р авле н и я  и  о б щ е стве н н ы м и  объединениям и».
П о д в о д я  и то г  вы ш е сказан н о м у , хотелось  бы  отм етить, ч то  о р ган ы  го с у ­
д ар ствен н ой  вл асти  и  о р ган ы  м е стн о го  сам о уп р авле н и я  п р е д ставл я ю т соб ой  
е д и н ую  си сте м у  п у б л и ч н ы х  органо в  власти , обладая п р и  этом  д и скр е ц и о н ­
н ы м и  п о л н о м о ч и я  и  со в м е стн ы м и  сф ерам и  взаим одействия. Н е л ьзя  о тр и ц ать  
то т  факт, ч то  деятельность  д ан н ы х  ор гано в  н ап р авл ен а  н а  обеспечение  ж и з ­
нед еятельности  р о сс и й ск о го  о б щ е ства  в сфере защ и ты  пр ав  и  своб од  гр а ж ­
дан, здравоохранения, ох р ан ы  о к р у ж а ю щ е й  среды, образования, под д ерж ания
1 По делу о проверке конституционности статьи 16 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» и постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка опреде­
ления платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение 
отходов, другие виды вредного воздействия» в связи с жалобой общества с ограниченной ответ­
ственностью «Тополь»: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
05.03.2013 № 5-П // СПС «Консультант Плюс».
2 По делу о проверке конституционности отдельных положений Устава (Основного Закона) Кур­
ской области в редакции Закона Курской области от 22 марта 1999 года «О внесении изменений и 
дополнений в Устав (Основной Закон) Курской области»: Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 30.11.2000 №1 5-П // СПС «КонсультантПлюс».
3 Закон Белгородской области от 31.12.2003 N 108 (ред. от 19.02.2016) «Устав Белгородской обла­
сти» (принят Белгородской областной Думой 24.12.2003) // СПС «КонсультантПлюс».
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п р аво п о р яд ка  в госуд арстве  и  т.д. в р ам к ах  деятельности  к о то р о й  и  о с у ­
щ ествляется  взаим од ействие  всех  у р о в н е й  власти  в Р о с с и й с к о й  Ф едерации.
Ростова Мария Владимировна,
асси сте н т каф едры  к о н с ти ту ц и о н н о го  и  м у н и ц и п а л ь н о го  п р ава
П р и о к с к о го  го суд ар стве н н о го  ун и ве р си те та
(О рел, Р о сси я )
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СВОБОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И ТВОРЧЕСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
К о н с т и т у ц и я  Р о с с и й с к о й  Ф ед е р ац и и  п о  ср авн е н и ю  с б о л ьш и н ство м  
к о н с ти т у ц и й  зар уб е ж н ы х  стр ан  является  весьм а л ак о н и ч н о й  в ч асти  р е гу л и ­
р о ван и я  осн о в  об р азо вате л ьны х  о тн о ш е н и й , тем  более -  акад ем и чески х  прав  
и  свобод. В  связи  с эти м  представляется  в аж н ы м  привлечение  к  п р е д п р и н я ­
то м у  и ссл е д о ван и ю  к о н с ти ту ц и о н н о го  о п ы та  и н о с тр а н н ы х  госуд арств. О б ­
щ и й  взгляд  н а  у к азан н ы й  о п ы т  показы вает, ч то  в соврем енном  м ире  не с у щ е ­
ствует  е д и ны х  и  у н и ф и ц и р о в а н н ы х  п од хо д о в  к  п р а в о в о м у  р е гу л и р о в ан и ю  н а  
к о н с ти ту ц и о н н о м  ур овне  акад ем и чески х  прав  и  свобод, ав то н о м и и  и  сам о ­
стояте льн ости  у ч е б н ы х  и  н а у ч н ы х  организаций . Н е с м о тр я  н а  ряд  о б щ и х  черт, 
зарубеж ны е  к о н с ти т у ц и и  д е м о н стр и р у ю т  сущ е стве нн ое  разнообрази е  и  диф ­
ф е р е н ц и р о ван н о сть .
К  п ерво й  гр у п п е  ан ал и зи р уем ы х  к о н с ти т у ц и й  зар уб е ж н ы х  стран, с и з ­
вестн ой  степ е н ью  у с л о в н о с т и 1, м о ж н о  о тн е сти  госуд арства, в к о то р ы х  н е п о ­
сред ственно1 2 при зн ается  ав то н о м и я  (сам остоя те л ьн ость ) в ы с ш и х  у ч е б н ы х  за­
ведений  и л и  уни верситетов. Так, ч. 7 ст. 57 К о н с т и т у ц и и  А л б а н и и  у с та н а в л и ­
вает, ч то  сам о стоя тел ьно сть  и  своб од а  ор ган и зац и и  у ч е б н о го  п р о ц е сса  в 
в ы с ш и х  у ч е б н ы х  заведениях гар ан ти р уе тся  законом . С о гл а с н о  ч. 4 ст. 53 
К о н с т и т у ц и и  Б о л га р и и  в ы сш и е  учеб н ы е  заведения п о л ь зу ю тс я  академ иче­
ско й  автоном ией. С та ть я  16 К о н с т и т у ц и и  Г р е ц и и  определяет п о л н у ю  сам о ­
упр авл яе м ость  вузов, од нако  это  д олж но  о сущ е ствл яться  п од  н ад зором  г о с у ­
дарства. В  со о тветстви и  со ст. 27 К о н с т и т у ц и и  И с п а н и и  п р и зн ается  а в то н о ­
м и я  уни ве р си те то в  в порядке, у с та н о вл е н н о м  законом . К о н с т и т у ц и я  Л и т в ы  
(ст. 40 ) закрепляет, ч то  в ы с ш и м  у ч е б н ы м  заведениям  предоставляется  а в то ­
ном ия. С т а т ь я  46 К о н с т и т у ц и и  М а к е д о н и и  пред писы вает, ч то  ун и ве р си те ту  
гар ан ти р уе тся  автоном ия, п р и че м  у сл о ви я  для учреж дения, ф у н к ц и о н и р о в а ­
н и я  и  п р е кр ащ е н и я  его деятельности  д олж ны  устан авл и ваться  законом . В
1 Ряд анализируемых конституционных актов зарубежных стран в предложенной нами классификации под­
падает под признаки нескольких классификационных групп.
2 Имеется в виду -  на конституционном уровне, непосредственно в конституции государства, а не в текущем 
законодательстве или подзаконных нормативных правовых актах.
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